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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dominan kecacatan telur di CV Poernomo Farm, jenis
kecacatan produk yang ada di CV Poernomo Farm adalah kecacatan telur retak, penelitian ini memiliki tujuan
mendapatkan variabel permasalahan, jenis kecacatan terbanyak serta mengetahui penyebab kecacatan
produk di CV Poernomo Farm. Target kecacatan telur ? 1% namun yang terjadi di CV Poernomo Farm
kecacatan telur mencapai 3% sampai 4% dalam setiap harinya.
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Keabsahan
data dilakukan dengan triangulasi.
	Jenis penyebab kecacatan telur di CV Pornomo Farm sebanyak 4 jenis masalah. Hasil menggunakan seven
toolos, diperoleh penyebab kecacatan tertinggi ada  pada pakan yang tidak rata hasil dari kuisoner yang di
berikan kepada 29 karyawan kandang dan juga 1 pemimpin peternakan tersebut dengan  nilai 7,6 pada
bulan maret tahun 2017. Kecacatan yang terjadi disebabkan karena man, material, method dan machine.
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This research was conducted to find out the cause of the predominat disability eggs in CV Poernomo farm,
type disability product that is on the CV Poernomo Farm was tainting the eggs crack, this research has the
goal of fetting the variables of the problem, typo disability most and find put the cause of disability  most and
find out the causw of disability most and find our the caus of disability products on CV Poernomo Farm.
Target disability egg ? 1% but that happened inn CV Poernomo Farm disability reaches 3% to 4% in each
day.
The research method used was qualitative reseach method with approach case studies. Data retrieval is
done by observation, interviews, documentation and study of the literature. The validity of  the data is done by
triangualation
Types of disability cause egg CV Poernomo Farm as much as types of problems. The results of using the
seven tools, obtained the highest cause of disability is on uneven feed results from kuisoner given to 29
employees of the enclosure and also the farm leader 1 with a value of 7.6 in March 2017. Disability happens
because of man, material, method and machine
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